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研　　究　　所　　彙　　報
— 2018.1 〜 2018.12 —
（1）
【所　　員】
〔有薗　正一郎〕
〔飯塚　隆藤〕
〔樫村　愛子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
著書
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
著書
論文
論文
一般発表
一般発表
一般発表
一般発表
著書
論文
単
単
単
単
共
単
単
共
単
共
共
単
　
　
杉 本 等・ 飯 塚 隆
藤・鈴木康之
田中雅一・
松嶋健編　
1～96
113～128
45～57
119～136
71～89
あるむ
『愛大史学』第 27 号
年報・中部の経済と社
会 2017 年、愛知大学中
部地方産業研究所
ARC Days2018， 立 命
館大学アート・リサー
チセンター
産学連携学会第 16 回大
会
愛 知 大 学 三 遠 南 信 地
域連携研究センター・
2017 年度越境地域政策
研究フォーラム
愛 知 大 学 三 遠 南 信 地
域連携研究センター・
2018 年度越境地域政策
研究フォーラム
京都大学学術出版会
『変革のアソシエ』32
愛知大学人文社会研究
所主催ワークショップ
2018年10月
2018年3月
2018年3月
2018年8月
2018年6月
2018年2月10日
2018年12月22日
2018年11月
2018年4月
2018年3月
2018年9月
2018年12月9日
近世日本の農耕景観
16 世紀後半～ 19 世紀に日本を
訪れた外国人が記述する日本庶
民の人糞尿処理
天竜川流域における明治期河川
舟運 GIS データベースの構築と
その活用
「鴨川古写真 GIS データベース」
の構築と河川環境の変遷分析に
関する研究
静岡県湖西市におけるマッピン
グパーティを通した産学官民に
よる地域活性化活動について
三遠南信地域の歴史 GIS データ
ベース化
三遠南信地域の水陸交通と GIS
トラウマを生きる
否認の反復としての「戦後レ
ジーム批判」――男性的主体化
とマゾヒズムにみる否認機制
日本社会学理論学会研究例会企
画・司会
日本社会学理論学会大会企画 ・
司会
ネオリベラリズムを再審する・
コメンテーター
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
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〔加納　寛〕
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
論文
論文
研究会発表
単
単
単
単
単
単
単
単
共
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
　　 5～16
23～36
117～119
125～129
日タイ言語文化研究所
『日タイ言語文化研究』
第 5 号
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第 40 号
防衛省防衛研究所「戦争
史研究会」（防衛研究所）
愛知県生活困窮者自立
支援制度従事者養成研
修講師
東三河くらしと自治研
究所
『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』63 輯
『現代社会学理論研究』
12 号
『日本社会学理論学会
ニュース』
『日本社会学理論学会
ニュース』
朝日 WEBRONZA
朝日 WEBRONZA
朝日 WEBRONZA
朝日 WEBRONZA
朝日 WEBRONZA
朝日 WEBRONZA
毎日新聞メディア時評
毎日新聞メディア時評
毎日新聞メディア時評
毎日新聞メディア時評
2018年3月
2018年3月
2018年1月
2018年11月12日
2018年12月15日
2018年3月
2018年3月
2018年7月
2018年12月
2018年2月15日
2018年5月9日
2018年6月15日
2018年9月13日
2018年9月15日
2018年10月16日
2018年3月1日
2018年3月29日
2018年4月26日
2018年5月24日
日本軍が見たタイ：『泰国兵要
地 誌 』（ 義 部 隊 司 令 部、1945）
を手がかりに
東亜同文書院生の香港観察にみ
る「アジア主義」：対イギリス
認識を中心に
戦時期日本の対タイ宣伝活動
社会資源の活用と開発
第 19 回サイエンスカフェ　「女
性差別・ハラスメントとフェミ
ニズムの停滞」
書評『生と性、女はたたかう
――北山郁子著作集』
書評　片桐雅隆『不安定な自己
の社会学』
研究例会報告
大会シンポ報告
共感を通した支援、連帯を示し
た #MeToo 運動、ツイッターで
拡散したセクハラの告発、日本
では少ない当事者の訴え
批判的検証力が問われる「明治
維新 150 年」――偉人の功績を
取り上げるイベントの一方で、
薩長史観の批判も
「チーム学校」は「悪平等」体
制を変えられるか――多忙な教
師を支援する専門スタッフとの
連携で、いじめや不登校に対応
する試み
歴史、アジアの視点が示された大
地の芸術祭（上）――第 7 回越
後妻有アートトリエンナーレに
見えた現場の変化と多様な評価
歴史、アジアの視点が示された
大地の芸術祭（下）――手作業
による新しいコミュニケーショ
ンの回路
元兵士や戦争被害者へ若者が書
いた手紙　『若者から若者への
手 紙　1945 ← 2015』 を 英 訳 し
世界に発信
産経新聞誤報の元凶は何か
公文書のあり方、本格論議を
放送免許の根本に踏み込んで
「在日」と板門店宣言
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）著書・学術論文等の名称 掲載ページ
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〔神谷　智〕
〔近藤　暁夫〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
その他
その他
その他
その他
その他
著書
論文・解説
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
論文・解説
論文・解説
論文・解説
エッセイ
エッセイ
講演
講演
講演
著書
論文
学会報告
史料紹介
史料紹介
講演
講演
講演
現地調査
論文
論文
論文
単
単
単
単
単
共
共
単
共
単
単
単
単
単
単
単
知立市史編さん
委員会
加 藤 好 郎・ 木 島
史雄・山本昭
日本史学専攻近
世近現代史ゼミ
　
10～11
2～3
229-350、
413-427
154～158
67～74
1～2
75～112
65～84
159～172
愛知大学語学教育研究
室『Aichi University 
Lingua』第 12 号
愛知大学語学教育研究
室『Aichi University 
Lingua』第 13 号
中村生涯学習センター
愛知大学共催講座　
「アジアの「世界遺産」」
（中村生涯学習センター）
愛知大学・名古屋市教
育委員会共催 市民大学
公開講演会（名古屋市
教育センター講堂）
おおぶアカデミー（大
府市愛知大学連携講座）
（大府市北山公民館）
知立市
『書物の文化史』　丸善
三河地域史研究会 6 月
例会
『愛大史学』第 27 号
愛知大学文学部歴史・
地理学コース
『三河地域史研究』第 73
号　三河地域史研究会
朝日カルチャーセンター
豊橋市二川宿本陣資料館
蟹江町産業文化会館
美濃加茂市 ･ みのかも
文化の森 ･ 美濃加茂市
民ミュージアム
『愛大史学』第 27 号
『文學論叢』第 155 号
『立命館文学』第 656 号
2018年7月
2018年12月
2018年2月
2018年9月
2018年9月
2018年3月
2018年4月
2018年6月
2018年3月
2018年11月
2018年1月
2018年7月
2018年12月
2018年
7月、8月、12月
2018年3月
2018年3月
2018年3月
タイ古典文学を撫でてみよう！
タイで味わいたいもの
東南アジアの「世界遺産」と国
境線
金鯱が見てきた世界史：グロー
バルな歴史をもつ名古屋と世界
との繋がりを感じましょう！
タイと日本の素敵な関係：日タ
イ関係史からタイとの付き合い
方を考える
新編知立市史４　資料編　近世
文書と記録
『新編知立市史４　資料編　近
世』を読む
三河国八名郡岡部藩半原陣屋御
用留帳（十一）
岡崎藩主本多家十五代忠民の官
途名について
近世 ･ 近代の名古屋と尾張
三河の旗本とその生活
近世近代における尾張経済と生
活文化・社会の変容―歴史からひ
もとく尾張の発展と社会変化―
美濃加茂市 ･ 瑞林寺文書調査
掲載地図の誤りにみる『防衛白
書』の資料的価値と防衛省の地
理的知識――『平成 29 年版　日
本の防衛――防衛白書――』を
中心に――
掲載地図と本文の矛盾からみた
日本国『外交青書』の資料的価
値――『外交青書 2017』を中心
に――
一枚物住宅地図掲載の広告にみ
る地域広告活動――京都府南部
を事例に――
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
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〔須川　妙子〕
〔武田　圭太〕
〔髙原　隆〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
論文
論文
学会発表
学会発表
学会発表
学会発表
論文
論文
学会発表
　
シンポジウム
学会発表
学会発表
地域見学会
報告
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
日本女子大学
武庫川女子大学
名古屋文理大学
The Hong Kong 
P o l y t e c h n i c 
University, Hong 
Kong SAR
　
　
34～42
65～70
23～49
1～9
　
186～192
食生活研究会『食生活
研 究 』Vol.38No.2 通 巻
219 号
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第 40 号
日本家政学会第 70 回大
会
日本調理科学会平成 30
年度大会
日本家政学会中部支部
第 63 回（平成 30 年度）
大会
The 12th International 
Symposium on Japanese 
Language Education 
and Japanese Studies 
『文學論叢』第 155 輯
『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』第 63 輯
産業・組織心理学会第
34 回大会　名古屋大学
Indian Inst i tute  o f 
Technology Kanpur, 
D e p a r t m e n t  o f 
Humanities & Social 
Sciences
愛知大学人文社会学研
究所シンポジウム「夢
の種を蒔く　地域再生
の哲学――人を突き動
かすのは何か――」
日本地理学会 2018 年春
季学術大会
名古屋地理学会 2018 年
研究報告会
『愛大学綜合郷土研究所
紀要』第 63 号
2018年1月
2018年3月
2018年
5月25～27日
2018年
8月30～31日
2018年9月1日
8-9 December 
2018
2018年 2月20日
2018年 3月10日
2018年 9月 2日
30th October, 2018
2018年1月
2018年3月
2018年7月
2018年3月
『東亜同文書院大旅行誌』の食
の記述にみる近代日本青年のア
ジア観―台湾・香港の比較から
見えることー
『東亜同文書院大旅行誌』の食
の記述にみる近代日本青年のア
ジア観―香港の例―
近代日本における嗜みとしての
料理教室
菓子木型の文化間比較に関する
基礎研究
『菓子研究』にみる昭和初期の
菓子業界
How the Japanese Learn from 
Other Cultures: The Case of 
Western Cooking Classes at the 
End of the Meiji Era
在米日本人学生の潜在性に関す
る構造分析
女性のふるさと心理（1）
共感力で維持される企業主導型
の事業所内保育サーヴィス（1）
The Japanese Ogre-Tiles --- the 
Beginning and the Changes
司会・趣旨説明
「ポップ地政学」本の掲載地図
批判――主に高校地理レベルで
の内容の誤りについて――
政府刊行物の地図の誤りはいか
にして無批判に受け継がれたか
――『外交青書』『防衛白書』
を事例に――
地域見学会
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
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〔早川　大介〕
〔廣瀬　憲雄〕
〔山田　邦明〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
学会発表等
学会発表等
その他
その他
学会発表等
学会発表等
その他
その他
その他
著書
論文・解説
その他
その他
著書
著書
著書
著書
論文・解説
コーディ
ネーター
コーディ
ネーター
現地調査
現地調査
学会発表
学会発表
書評
資料紹介
新聞掲載
著書
論文
書評
紹介
編著
編著
編著
編著
論文
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
共
共
共
共
単
　
　
山田邦明編
岩原剛編
30～32
86～95
1～392
153～172
84～88
144
444～460、
465～496、
498～543
36～41、60
～73、139、
720～724
198～218
3～7、53～
60、75～80、
102～129
102～135
愛知大学綜合郷土研究
所主催 2018 年度第 1 回
公開講演会　愛知大学
愛知大学綜合郷土研究
所主催 2018 年度第 2 回
公開講演会　愛知大学
愛知県岡崎市
愛知県北設楽郡東栄町
名古屋歴史科学研究会
（1 月例会）名古屋大学
政治経済学・経済史学会
東海部会　名古屋大学
『経営史学』52 巻 4 号
『愛知県史研究』第 22
号
『毎日新聞』地方版　
勉誠出版
遠藤慶太他編『日本書
紀の誕生　―編纂と受
容―』八木書店
『歴史評論』第 821 号、
歴史科学協議会
『古代文化』第 70 巻第
3 号、古代学協会
愛知県
愛知県
伊東市
洋泉社
『三河吉田城』（戎光祥
出版）
2018年7月14日
2018年11月17日
2018年7月
2018年10月
2018年1月
2018年7月
2018年3月
2018年3月
2018年1月1日
2018年10月
2018年4月
2018年09月
2018年12月
2018年3月
2018年3月
2018年3月
2018年8月
2018年8月
「歴史の中の東海地震・リアル」
をめぐって
私たちの考えるワーク・ライフ
バランス―地域と繋がるライ
フ・ワーク―
女性のふるさと心理に関する調
査（4）
女性のふるさと心理に関する調
査（5）
第七十八国立銀行の移転と展開
戦間期の零細地方銀行の経営―愛
知県丹羽郡千秋銀行を事例に―
佐藤政則『日本銀行と高橋是清』
愛知県農工銀行の日本勧業銀行
への合併に関する資料
維新 150 年～明治と現代を結ぶ～
古代日本と東部ユーラシアの国
際関係
百済三書と日本書紀
書評　豊島悠果著『高麗王朝の儀
礼と中国』
紹介　古畑徹著『渤海国とは何か』
愛知県史　通史編２　中世１
愛知県史　通史編３　中世２・織
豊
伊東の歴史Ⅰ〈原始から戦国時代〉
関東戦国全史
古文書が語る吉田城
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
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その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
NHK 文化センター豊橋
教室
NHK 文化センター名古
屋教室
岩倉市市民講座
長久手市郷土資料館特
別展「小牧・長久手の
戦い」関連講座
古河市民大学歴史講座
朝日カルチャーセンター
名古屋教室「古代中世の
東海道を行く　道と越境
の歴史文化」第 3 回
NHK 文化センター豊橋
教室
NHK 文化センター名古
屋教室
東浦町歴史講座
岐阜県歴史資料保存協
会歴史講演会
名古屋市港生涯学習セ
ンター主催講座
長岡市立科学博物館「長
岡藩主牧野家の至宝展」
関連講演
賀茂真淵記念館夏期講座
今橋歴史塾講座
岡崎日本文化講座
岩倉市シニア大学
県史連続講座「人びとの
集う空間―宿と交通―」
NHK 文化センター豊橋
教室
NHK 文化センター名古
屋教室
愛知県県域 DMO 推進事
業「市町村を越えた観光
プログラムの開発：テー
マ「武将観光」講演
同朋大学人文学科特別
講義
三浦一族研究会講演会
2018年1月～3月
2018年1月～3月
2018年1月～3月
2018年1月
2018年2月
2018年3月
2018年4月～9月
2018年4月～9月
2018年5月
2018年5月
2018年6月～7月
2018年7月
2018年7月
2018年8月
2018年9月
2018年9月
2018年9月
2018年10月～12月
2018年10月～12月
2018年10月
2018年10月
2018年12月
戦国時代の尾張と三河（第 4 回～
第 6 回、全 6 回）
大河ドラマ「おんな城主 直虎」
の背景　東海の戦国時代（後）
（第 3 回～第 6 回、全 6 回）
室町の平和―爛熟する中世社会
―（全 3 回）
長久手の戦いを考える―武将と
地域に注目して―
足利成氏とその時代
三河・遠江国境の中世
戦国・織豊期の尾張と三河（全
6 回）
室町の平和（全 6 回）
於大の時代の水野一門
土岐頼康とその時代
〈なごや学〉名古屋ゆかりの武
将たち（全 5 回）
三河時代の牧野氏
室町時代の遠江（第1回～第2回）
南北朝内乱と足利尊氏
中世の宿場と道―矢作から岡崎
へ―
名古屋市中村区の戦国時代
尾張・三河を旅する人々―鎌倉・
室町時代―
東三河の風土と歴史―古代から
中世へ―（第1回～第3回、全6回）
室町から戦国へ―応仁の乱とそ
の前後―（第1回～第3回、全6回）
尾張・三河の戦国武将―織田・
徳川の家臣たち―
戦国大名の外交―織田・徳川・
武田・上杉―
南北朝動乱と三浦一門
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〔和田　明美〕
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
論文
総括
論考
講演
講演
学会現地
ウォーク
・講演
発表
書評
講座
講座
フ ォ ー ラ ム
コーディネー
ター・司会
講演
学会研究
発表司会
模擬講義
大会開催
ラジオトーク
単
単
単
単
単
単
共
単
単
単
単
単
単
単
単
共 藤 井 貴 志・ 和 田
明美
1～19
19～20
12～13
56～57
美夫君志第 96 号
愛知大学三遠南信地域連
携研究センター紀要 № 5
Aichi University 
Lingua № 12
古代遊学会万葉学習会・
万葉集特別講座（名古
屋市緑区緑生涯学習セ
ンター）
古代遊学会万葉学習会・
万葉集特別講座（名古
屋市緑区緑生涯学習セ
ンター）
美夫君志会平成 30 年度
万葉ウォーク（現地講
座）講演・解説
2018 年度越境地域政策
フォーラム・愛知大学
三遠南信地域連携研究
センター（愛知大学豊
橋校舎）
美夫君志第 95 号
NHK 豊橋文化教室
古文の会・岡﨑市図書
館交流プラザ・りぶら
2017 年度越境地域政策
フォーラム・愛知大学
三遠南信地域連携研究
センター（愛知大学豊
橋校舎）
朝 日 カ ル チ ャ ー セ ン
ター名古屋
平成 30 年度美夫君志会
80 周年記念大会（中京
大学）
2018 年度愛知大学名古
屋オープンキャンパス
（愛知大学名古屋校舎）
2018 年語彙研究会大会
（愛知大学名古屋校舎）
FM 豊橋「こちらアイ
ダイ・愛大・ど・文学
部の時間」
2018年3月20日
2018年7月1日
2018年7月15日
2018年7月16日
2018年9月17日
2018年 10月7日
2018年12月22日
2018年1月20日
2018年1～12月
2018年1～12月
2018年2月10日
2018年3月3日
2018年7月1日
2018年8月4日
2018年9月15日
2018年12月25日
古代日本語「しかすが」歌枕「し
かすがの渡り」考
分科会５「越境地域と歴史・文
化」総括
『源氏物語』の翻訳 - 国際化の時
代の日本古典文学 -
古代東海道と東山道の万葉歌
古代道制と万葉集東歌 - 東海道
の「海」の歌と東山道の「山」
の歌 -
古代東山道・神の御坂と園原を
ゆく
古代三遠南信の地名・歌枕と文
字資料
奥村悦三氏著『古代日本語をよむ』
源氏物語を読む－玉鬘～梅枝の
巻－
万葉集を読む－巻八を読む－
越境地域と歴史・文化
古代東海道の歴史と東西文化
麻続王の歌、木簡における上代
特殊仮名遣いの「違例」につい
て
古典読解力アップ講座－平安時
代の言葉を読む・表現を理解す
る－
2018 年語彙研究会大会開催・会
場校挨拶
愛知大学文学部日本語日本文学
コース
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）著書・学術論文等の名称 掲載ページ
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【非常勤講師】
〔井口　喜晴〕
〔交野　正芳〕
〔加納　俊介〕
〔藤田　佳久〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
学会発表等
学会発表等
その他
論文・解説
論文・解説
著書
論文・解説
論文・解説
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
講演
講演
調査報告
論文
論文
著書
論文
論文
講演記録
研究発表
講演
講演
講演
講演
講演
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
　
　
　
　
87～103
19～32
3～12
1～90
3～28
85～106
187～203
高浜市やきものの里
かわら美術館館長講座
奈良市日中友好協会
愛知大学綜合郷土研究
所紀要第 63 輯
『土曜日』（土曜会会誌）
創刊号
『古墳出現期土器研究』
第 5 号
シンプリ
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター『同
文書院記念報』vol.26
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター『同
文書院記念報』vol.26
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター『同
文書院記念報』vol.26
入会林野再編研究会（明
治大学）
「大学史」ゲスト講演
愛知大学同窓会北設楽
支部
豊川海軍工廠平和公園
開園記念シンポジウム
東亜同文書院大学記念
センター・岡崎講演会
愛知大学経済学部４ゼ
ミ連合
2018年3月
2018年12月
2018年3月
2018年1月
2018年3月
2018年3月22日
2018年3月31日
2018年3月31日
2018年3月31日
2018年7月21日
2018年
5月15日、17日
2018年6月16日
2018年6月24日
2018年7月1日
2018年6月27日
飾り瓦の歴史と文化
天平文化と敦煌
新城市川田原古墳群の発掘調査
報告Ⅱ－川田原 22 号墳－
近・現代社会と〈社会的なもの〉
―「地域」という領域をめぐって
型式学と分類学・その２　考古
分類学の確立にむけて
歴史の中の東海地震・リアル
東亜同文書院生の大調査旅行と
『支那省別全誌』および『新修
支那省別全誌』との間―書院生
が見た近代東アジア―
東亜同文会―教育者としての近
衞篤麿―
近衞家と東亜同文書院、そして
愛知大学
山形県村山地方における生産森
林組合の性格
エリアスタディとしての「大旅
行」、書院生がみたアジアの実相
東亜同文書院大学から愛知大学
へ
豊川海軍工廠と豊川市
上海を日本人に初めて切り開い
た青年藩士たちと岸田吟香
東亜同文書院大学から愛知大学
へ
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
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その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
ワーク
ショップ
コメン
テーター
コメン
テーター
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
新聞取材
TV 取材
単
単
単
単
単
単
単
共
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
1～2
「大学史」ゲスト講演
愛知大学綜合郷土研究
所公開講演会
三河民俗談話会
荒尾精追悼墓参会（京
都・若王子）
愛知大学京都支部同窓会
豊川商工会議所災害研
究部会
らんぷの会（豊橋アイ
プラザ）
愛知大学環境経済学公
開授業
愛 知 大 学 三 遠 南 信 地
域連携研究センター・
2017 年度越境地域政策
研究フォーラム
愛 知 大 学 三 遠 南 信 地
域連携研究センター・
2018 年度越境地域政策
研究フォーラム
東亜同文書院記念基金
会ニュース
東亜同文書院記念基金
会ニュース
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
「東亜同文書院」「愛知
大学」創成の軌跡
『さばく』55 号（日本
沙漠緑化実践協会）
静岡新聞
NHK
2018年
7月10日、12日
2018年7月14日
2018年7月28日
2018年9月24日
2018年9月24日
2018年10月9日
2018年10月20日
2018年7月4日
2018年2月10日
2018年12月22日
2018年3月28日
2018年3月28日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年8月20日
2018年12月
2018年
7月12日、15日
2018年
8月3日、7日
愛大ポプラの森・緑の協力隊―
沙漠緑化（内モンゴル）への貢
献―
「歴史の中の東海地震・リアル」
をめぐって
450 年を越えた松原用水の歴史
的展開
荒尾精と日清貿易研究所―世界
初の本格的ビジネススクール―
荒尾精がつくった日清貿易研究所
歴史に学ぶ豊川（とよかわ）地域
の災害について―洪水と地震―
歴史の中の「東海地震」をリア
ルに追う
棚田の価値とその保全（中島峰
広先生）をめぐるコメントと焼
畑耕作論
越境地域と歴史・文化
越境地域と歴史・文化
第 23 回東亜同文書院記念基金
功労賞受賞者・村上武氏への受
賞推薦文
村上武氏の急逝を悼む
東アジアへの窓口になった上海
上海での国際商人・岸田吟香と
荒尾精
荒尾精が開いた私塾
荒尾精の日清貿易研究所
近衞篤麿と「南京同文書院」
東亜同文書院の誕生と根津一
東亜同文書院から「愛知大学」
誕生へ
ごあいさつ
静岡新聞による歴史的東海地震
の取材（取材日７月 2 日、14 日、
9 月 11 日）と紙上紹介
NHK による歴史的東海地震の
取材（取材日 7 月 14 日、8 月 9 日、
15 日、21 日、28 日）と放映
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〔別所　興一〕
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
論文
論文
講話
寄稿
講話
講話
講話
講話
寄稿
寄稿
寄稿
寄稿
講演
講話
寄稿
講演
講演
寄稿
取材
取材
新聞取材
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
　 　『洋学』（洋学史学会）
25 号
『あいち歴史教育』（愛
知県歴史教育者協議会）
20 号
第 55 回らんぷの会
（アイプラザ豊橋）
同人誌『象』90 号
サイエンス・カフェ
（アイプラザ豊橋）
田原ライオンズ・クラ
ブ（田原町商工会館）
崋山神社月並祭
（崋山会館）
崋山神社月並祭
（崋山会館）
『崋山会報』40 号
同人誌『象』91 号
同人誌『象』91 号
『中日新聞』夕刊
新城市・忠震会主催講
演会（設楽原歴史資料
館）
市民サロン「窓の会」
『東日新聞』
愛知大学・蒲郡市民教
養講座（市民体育セン
ター大会議室）
愛知大学・蒲郡市民教
養講座（市民体育セン
ター大会議室）
『崋山会報』41 号
共同通信
CBC
中日新聞
2018年5月
2018年5月
2018年1月
2018年3月
2018年3月
2018年4月
2018年5月
2018年6月
2018年6月
2018年7月
2018年7月
2018年7月27日
2018年8月
2018年9月
2018年10月6日
2018年10月
2018年11月
2018年12月
渡辺崋山と高野長英―主にその
学問観と経世論をめぐって
戦争体験と戦争責任
石川啄木の詩歌・評論と明治の
精神
黄昏のビギン
今なぜ渡辺崋山と高野長英か―
開国前夜の徳川知識人の生きざ
まに学ぶ
三河のビジネス・モデル　渡辺
崋山
ドナルド・キーンの渡辺崋山像
渡辺崋山の商人八訓と八勿の訓
父定通の辞世と霊前に届いた弔
詩の紹介状
崩壊感覚で歴史と向き合う
「赤道の下のマクベス」の舞台
を観て
「真実の “ わだつみ ”」が問いかけ
るもの―無責任横行の社会、今も
幕臣・岩瀬忠震の海外認識の変
遷―主に “ 世界普遍の道理 ” を
めぐって
岡田虎二郎の静坐法と思想
田原市博物館特別展『渡辺崋山
の神髄』を観て
三河田原藩家老・渡辺崋山の絵
画と藩政―リアリズム精神と郷
国へのまなざし
渡辺崋山の学問観と世界認識―
今なぜ渡辺崋山か
全楽堂記伝（一）―崋山伝記の
根底テキスト
共同通信による東亜同文書院に
関する取材（取材日 10 月 14 日）
CBC による奥三河山村の人口減
少に関する取材（取材日 11 月
16 日）
中日新聞による亡くなられた神
野信郎氏に関する取材（取材日
12 月 14 日）
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〔堀江　登志実〕
著書・論文
区分
その他
その他
著書
著書
著書
論文
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
寄稿
講話
著書
史料翻刻・
解説
史料翻刻・
解説
論文
講演会
講演会
シンポジウム
パネリスト
講演会
講演会
講演会
発表
講演会
講演会
資料紹介
発表
単
単
共
共
共
共
　 76～77
6～138、
352～389、
392～407
25～40
119～135
同人誌『象』92 号
市民サロン「新・自由
の風の会」（豊橋市弥生
町西豊和）
三弥井書店
知立市
岡崎市
『知多半島の歴史と現
在』22　日本福祉大学
知多半島総合研究所
幸田町図書館
西尾・岩村友好の会
於西尾商工会議所
岡崎市中央図書館
岐阜県博物館「兼定展」
関連講演会
岡崎市美術博物館企画
展「名刀は語る」関連
講演会
愛史協講演
三河地域史研究会
天野氏研究会　
於岡崎市正蔵寺
知立市生涯学習講座
新編知立市史たより
第 9 号
尾張藩社会研究会
2018年12月
2018年12月
2018年８月15日
2018年３月
2018年３月
2018年10月
2018年1月25日
2018年5月26日
2018年6月2日
2018年6月9日
2018年7月1日
2018年7月11日
2018年8月4日
2018年8月25日
2018年10月13日
2018年10月16日
2018年12月22日
二人の畏友の新著を読む　田原
市博物館特別展「渡辺崋山の神
髄」を観て
“ 沖縄問題 ” の発生経過・実態
とその打開策
菅江真澄が見た日本（岡崎・豊橋
の項目）
新編知立市史４　資料編近世
岡崎市史料叢書　瀧山寺文書 上
三河地方の川船と産業
三河領主の財政と改革
西尾藩の財政改革―松平乗寛時
代を中心に
菅江真澄シンポジウム
美濃の刀工について
三河の刀工をさぐる
岡崎の城と城下町
近世三河の秋葉信仰
三河の天野氏について
池鯉鮒町と祭礼
新たに見つかった「池鯉鮒宿本陣
御宿帳」
岡崎藩の財政改革―寛政期とそ
の後
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【研究員】
〔荒木　亮子〕
〔岩原　剛〕
〔大久保あかね〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書
論文・解説
その他
著書
論文・解説
論文・解説
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
著書
論文・解説
論文・解説
分担執筆
研究ノート
調査
編者
論文
研究ノート
講演
講演
講演
講演
シンポ
ジウム
展覧会開催
展覧会開催
著書
論文
査読付き
論文
査読付き
単
単
共
単
単
単
単
単
単
単
単
単
共
共
共
松岡敬二編
岩原剛編
Editor
Kazuhiro Takeyasu
Okubo Akane,
Aburai Tsuyosi,
Kazuhiro Takeyasu
Aburai Tsuyoshi,
Okubo Akane,
Suzuki Daisuke,
Kazuhiro Takeyasu
30～31
67～73
1～246
2～24
133～146
Chapter ７
11～26
125～146
『三河国名所図絵絵解き
散歩』風媒社
『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』第 63 輯
戎光祥出版
『三河吉田城』戎光祥出
版
『愛知県史研究』第 22
号　愛知県
「三河の城」報告会
（会場：豊橋市公会堂）
幸田町教育委員会
東三河懇話会
東陵地区市民館
第 2 回とよはしシンポ
ジウム　古代の豪族と
三河・尾張
会場：豊橋市美術博物
館
会場：豊橋市美術博物
館
IZUMI Syuppan
Business and Management 
Research 7(1)
International Business 
Research 11(2)
2018年12月25日
2018年3月
2018年6月28日
2018年8月10日
2018年8月10日
2018年3月30日
2018年8月4日
2018年９月15日
2018年10月5日
2018年10月24日
2018年12月1日
2018年7月21日
2018年12月1日
2018.10
2018.1.16
2018.1.18
古代「しかすがの渡」を復元
考古学者　横山将三郎
豊川閣妙厳寺所蔵古文書調査
三河吉田城
考古学の観点から見た吉田城－
その構造を中心に
西三河の山寺－真福寺旧境内と小
馬寺跡の分布調査成果をもとに－
吉田城の考古学
愛知県の山岳寺院（山寺）
吉田城と東三河の城
豊橋市北部の古墳
三河の後期古墳
企画展「三河の城 - 吉田城と天
下人－」
「とよはしの豪族－さとがえり・
牟呂王塚古墳と姫塚古墳」展
Advanced Management Science 
and Its Applications
Chapter  7　Quest ionna ire 
Investigations on Tourists ' 
Behavior and Its Sensitivity 
Analysis Utilizing Bayesian 
Network
Questionnaire Investigation 
on Tourists' Behavior and its 
Sensibility Analysis Utilizing 
Bayesian Network
Questionnaire Investigation on 
the Needs at Fuji City and its 
Sensibility Analysis Utilizing 
Bayesian Network
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
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別
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別
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論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
学会発表等
論文
査読付き
論文
査読付き
論文
査読付き
論文
査読付き
口頭発表
共
共
共
共
共
Suzuki Daisuke,
Okubo Akane,
Aburai Tsuyosi,
Kazuhiro Takeyasu
Aburai Tsuyoshi,
Okubo Akane,
Suzuki Daisuke,
Kazuhiro Takeyasu
Suzuki Daisuke,
Okubo Akane,
Aburai Tsuyosi,
Kazuhiro Takeyasu
Suzuki Daisuke,
Okubo Akane,
Aburai Tsuyosi,
Kazuhiro Takeyasu
Okubo Akane,
Suzuki Daisuke
Higuchi Yuki,
Kazuhiro Takeyasu
46～68
1～25
29～63
1～21
Journal of Management 
and Strategy 9(2),
Archives of Business 
Research 6(5)
Journal of Computations 
& Modelling8(4)
International Journal of 
Business Administration 
9(6)
The 19th Asia Pacific 
Industrial Engineering 
A n d  M a n a g e m e n t 
Systems (APIEMS 2018)
2018.5.7
2018.5.25
2018.10.1
2018.8.22
2018.12.5～8
Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Needs at Fuji Shopping 
Street Town
Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Impression at Yoshiwara 
Shopping Street in Fuji City
Need identification and sensitivity 
analysis of consumers using 
Bayesian Network : A case of 
Fuji Shopping Street Town
Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Impression at Fuji City
Multivariate Analysis for the 
Questionnaire Investigation 
on the Needs at Fuji Shopping 
Street in Fuji City
〔大崎　洋〕
〔桒原　将人〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
学会発表等
学会発表等
著書
著書
著書
その他
その他
その他
その他
その他
その他
論文
学会発表
学会発表
項目執筆
項目執筆
展覧会図録
史料調査
史料調査
史料調査
史料調査
史料調査
史料調査
単
単
単
単
単
共
単
共
単
共
単
単
　
松岡敬二編
松岡敬二編
桒原将人編
（共著：桒原将人・
須川勝以・大石学）
87～101
32～33
36～37
1～41
日本比較文化学会紀要
『比較文化研究』№ 133
日本比較文化学会中部
支部平成 29 年度例会
名古屋国際センター
日蓮宗教学研究発表大
会　日蓮宗宗務院
『絵解き散歩 三河国名
所図絵』風媒社
『絵解き散歩 三河国名
所図絵』風媒社
豊川市桜ヶ丘ミュージ
アム
於：国文学研究資料館
於：砥鹿神社
於：国文学研究資料館
於：妙厳寺（豊川稲荷）
於：国文学研究資料館
於：東京国立博物館
2018年10月31日
2018年3月31日
2018年11月9日
2018年12月25日
2018年12月25日
2018年12月8日
2018年2月6・7・8日
2018年2月24日
2018年5月25日
2018年6月28日
2018年8月24日
2018年10月17日
地縁組織の幸福についての一考
察
地縁組織の幸福に関する一考察
－連合会長へのアンケートから
－
日蓮聖人遺文における菩薩の一
考察－文殊師利菩薩を中心に－
本坂通から西明寺へ
神と仏の豊川稲荷
特別展 大岡越前守忠相と豊川
西大平藩主大岡家文書の調査
一宮区有文書の虫干し・整理
西大平藩主大岡家文書の調査
妙厳寺（豊川稲荷）所蔵文書の
調査
西大平藩主大岡家文書の調査
来国俊の剣の調査
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発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
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著書・論文
区分詳細
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別
単・共の
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〔権田　浩美〕
〔高橋　賢〕
〔高木　秀和〕
〔佐藤　泰子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
学会発表等
その他
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
論文・解説
論文
論文
研究会発表
講座
論文
カンファ
レンス報告
研究発表
パネル
講演
論文
単
単
単
単
単
単
単
共
単
単
　
　
曲田浩和・伊藤利
和・三島一信・高
木秀和・粕谷亜矢
子・佐野直子
　
1～26
87～114
　
11～22
22～23、
87～91
13～24
114～125
愛知大学国文学会・『愛
知大学国文学』57 号
愛知大学短期大学部・
『研究論集』41 号
三河地域史研究会 9 月
例会（岡崎市福祉会館
3 階 302 会議室）
幸田町生涯学習講座（幸
田町中央公民館）
愛知大学短期大学部研
究論集 41
地域学としての民俗学と
国際化－台湾と京都の実
践（於・台北芸術大学建
築与文化資産研究所）
「窯業のまち・たかはま」
の産業風土とまちづく
り（於・高浜市かわら
美術館）
「窯業のまち・たかはま」
の産業風土とまちづく
り（於・高浜市かわら
美術館）
第 51 回ハートええじゃ
ないか友の会（於・豊
橋ハートセンター）
『女性と経験 43』
女性民俗学研究会
2018年1月
2018年12月
2018年9月8日
2018年7月21日、
8月4日、9月1日、
9月22日、10月13日、
11月10日
2018年12月
2018年9月
2018年12月
2018年12月
2018年5月
2018年10月1日
丸山薫と北川冬彦
―モダニズム詩の展開―
〈稚
ち せ つ
拙〉で〈野
グロテスク
蛮〉な東洋
―〈錯
パラドックス
倒〉する近
モ ダ ン
代と『亜』の
短詩―
第二回衆議院議員選挙における
西三河の民衆意識―三河分県論
と板垣退助をめぐって―
古文書講座
三重県志摩半島における近代の
漁村の空間構成
地域の歴史・文化を知ることか
ら地域振興へ－遠山常民大学受
講生の活動から－
高浜における現代の瓦産業の展
開と地域社会
パネルディスカッション
古くて新しいコミュニティづく
りの実践－神野新田「みんなの
実家」を事例に
新緑の美しい季節に家で一年祭
をして想ったこと
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発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
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発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
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著書・学術論文等の名称
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〔橘　敏夫〕
〔内藤　聡子〕
〔菱川　晶子〕
〔内藤　路子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
著書
論文・解説
その他
論文・解説
論文
共通論題・
パネリスト
学会発表
要旨
例会発表
例会発表
市民講座
市民講座
講師
講師
現地調査
史料調査
史料調査
講演
著書
論文
随筆
（著書紹介）
論文
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
　
　
　
　
17～28
23～24
　
1～432
23～40
8～12
210～221
愛知大学一般教育論集 
第 55 号
交通史学会第 44 回大会
『交通史研究』第 93 号
三河地域史研究会
三河民俗談話会
大府市森岡公民館
大府市大府公民館
中日岡崎文化センター
NHK 豊橋文化センター
豊橋市美術博物館
旧一宮町歴史民俗資料館
古代遊学会・万葉学習
会・名古屋市緑区緑生
涯学習センター
東京大学出版会
愛知大学綜合郷土研究
所紀要第 63 輯
UP No.550
（東京大学出版会）
愛知中世城郭研究会『愛
城研報告』第 22 号
2018年9月
2018年 5月20日
2018年9月
2018年4月14日
2018年9月22日
2018年2月18日
2018年5月27日、
7月8日、9月9日、
11月11日、12月23日
2018年1～3月
第1・3月曜日
2018年第2・4水曜日
2018年3月3日
2018年3月28日
2018年12月17日
2018年11月19日
2018年5月
2018年3月
2018年8月
2018年8月
近世東海道における人馬継立制
度の確立課程
文政おかげ参りの情報と町・在
における諸形態
文政おかげ参りの情報と町・在
における諸形態
三河国吉田の「ええじゃないか」
騒動
東海道筋におけるおかげ参りと
「ええじゃないか」騒動
第 6 回日本史講座「『鸚鵡籠中記』
の世界」
第７回日本史講座「『鸚鵡籠中
記』と『名陽見聞図絵』」
くずし字を読む
古文書入門
豊橋市内わぐり神社・中世古観
音院
石居家文書撮影
旧宝飯郡一宮町近代史料
三河湾をめぐる万葉歌－麻續
王 の「 玉 藻 刈 る 」 歌（ 巻 一　
二三・二四）－
狼の民俗学　人獣交渉史の研究
［増補版］
温泉発見伝説と動物
—岐阜県平湯温泉と猿—
狼と日本人
尾張国知多郡吉川城の所在地に
ついて
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
掲載ページ
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〔日比野　浩信〕
〔平川　雄一〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
学会発表等
論文・解説
その他
その他
その他
その他
その他
論文
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
解説
講演・発表
解説
講演
報告
パネリスト
講師
講師
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
　
　
47～65
4～6
愛知淑徳大学国語国文
第 41 号
書泉　第 844 号
書泉　第 845 号
書泉　第 846 号
書泉　第 847 号
書泉　第 848 号
書泉　第 849 号
書泉　第 850 号
書泉　第 851 号
書泉　第 852 号
書泉　第 853 号
書泉　第 854 号
書泉　第 855 号
愛知大学国文学会
新修豊田市史だより第
22 号
東栄町文化協会
第 26 回三遠南信サミッ
ト 20180 in 東三河 住民
セッション（ホテルア
ソシア豊橋）
第 26 回三遠南信サミッ
ト 2018 in 東 三 河 「 風
土」分科会（ホテルア
ソシア豊橋）
豊川流域圏づくり協議
会
豊川流域圏づくり協議
会
2018年3月
2018年1月
2018年2月
2018年3月
2018年4月
2018年5月
2018年6月
2018年7月
2018年8月
2018年9月
2018年10月
2018年11月
2018年12月
2018年11月
2018年8月
2018年6月
2018年10月
2018年10月
2018年10月
2018年11月
和歌一字抄下巻原撰本の本文
古筆と和歌の話（34）伝慶運筆
古今和歌集　雁金切
古筆と和歌の話（35）伝藤原為
家筆　友則集　四半切
古筆と和歌の話（36）伝寂然筆
貫之集　村雲切
古筆と和歌の話（37）伝藤原定
家筆　後撰和歌集　紹巴切
古筆と和歌の話（38）伝民部卿
局筆　後撰和歌集　秋篠切
古筆と和歌の話（39）伝仲顕筆
拾遺抄　四半切
古筆と和歌の話（40）伝東常縁
筆　拾遺和歌集　建仁寺切
古筆と和歌の話（41）伝伏見天
皇筆　拾遺和歌集　筑後切
古筆と和歌の話（42）伝尊良親
王筆　和漢朗詠集　土佐切
古筆と和歌の話（43）伝二条為
世筆　和漢朗詠集　万代切
古筆と和歌の話（44）伝藤原良
経筆　源氏物語　四半切
古筆と和歌の話（45）伝深草天
皇筆　源氏釈　六半切
国文学の古筆切
豊田市中山間地域の過疎問題と
地域づくり活動
地図でたどる愛知の旧街道―別
所街道を中心として―
趣旨および地域おこし協力隊制
度説明
「流域文化創造圏の形成」に向
けて
豊川流域圏を知る上下流域体感
ツアー（第 2 回　豊川源流域の
水源森林地・設楽町コース）
豊川流域圏を知る上下流域体感
ツアー（第 4 回　豊川水系への
水源地・東栄町コース）
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
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その他
その他
その他
現地調査
現地調査
現地調査
飯田市、糸魚川市、新
城市、設楽町、東栄町
豊橋市、設楽町、東栄町、
浜松市、東京都港区
豊田市
2018年6月、8月、
10月、11月
2018年1月、3月、
11月
2018年1月、2月、
7月、9～11月
世界（日本）ジオパーク調査
三遠南信民俗芸能調査
新修豊田市史編さん調査
〔藤喜　一樹〕
〔松田　香代子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
論文・解説
著書
著者
論文
論考
著書
単
単
共
　
「季刊清水」編集
委員会
41～54
69～84
50～53
愛知大学綜合郷土研究
所『愛知大学綜合郷土
研究所紀要』第 63 輯
富士市教育委員会・富
士市文化財調査報告書
第 6 集『鈴川の富士塚』
戸田書店『季刊清水』
第 51 号
2018年3月
2018年3月31日
2018年12月1日
四日市公害体験者の世界―三重
県四日市市磯津集落の元漁師の
生活史から―
富士塚と民俗
巴川の洪水がもたらした記憶
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
掲載ページ
〔松岡　敬二〕
著書・論文
区分
著書
著書
論文・解説
論文・解説
論文・解説
学会発表等
学会発表等
その他
その他
その他
その他
普及本
著書
原著論文
記録
報文
学会発表
学会発表
報告書
会誌
会誌
連載
共
共
共
共
単
単
単
単
単
単
単
ぬまがさワタリ
（絵・文）、
松岡敬二監修
松岡敬二編
Matsuoka, K.
and Miura, O.
坂本博一・西 浩
孝・松岡敬二
1～126
1～183
59～67
47～53
44～46
54～56
2
2～4
4
パルコ（PARCO 出版）
東京
風媒社
Bull.Mizunami Fossil 
Museum (44)
豊橋市自然史博研報 
(28)
名古屋地学（80）
第 65 回日本生態学会大
会（札幌コンベンショ
ンセンター）
日本郷土かるた協会推
進事例発表会、奥野か
るた店
大山層足跡化石発掘調
査報告書
会誌郷土かるた（日本
郷土かるた協会）（16）
会誌郷土かるた（日本
郷土かるた協会）（17）
東日新聞
2018年10月
2018年12月
2018年
2018年
2018年
2018年3月15日
2018年5月26日
2018年
2018年
2018年
2018年12月4日
絶滅どうぶつ図鑑
三河国名所図絵　絵解き散歩
Five new species of the genus 
Semisu lcosp ira  (Mol lusca : 
Caenogstropoda: Semisulcospiridae) 
from the Pleistocene Katata 
Foremation of the Kobiwako Group, 
Shiga Prefecture, central Japan.
豊橋市反茂池と上ノ池で確認さ
れた淡水動物
名古屋地学会第 321 回例会報告
- 峰之沢鉱山遺構をたどる－
古琵琶湖層群を中心としたカワ
ニナ・タニシ類の鮮新－更新世
の変遷
震災と郷土かるた
貝類化石・コケムシ化石
雪にまつわる郷土カルタ
震災と郷土かるた
郷土玩具とカルタ　（郷土玩具
私の逸品第 13 回）
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
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論文・解説
論文・解説
論文・解説
論文・解説
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
研究ノート
調査報告
調査報告
調査報告
研究会発表
報告書
講座
講座
解説
見学会および
座談会
講演
講演
講演
講演
単
共
共
単
単
山梨県立富士山
世 界 遺 産 セ ン
ター
静岡県富士山世
界遺産センター
75～86
30～38
143～165
1～7
13～22
愛知大学綜合郷土研究
所『愛知大学綜合郷土
研究所紀要』第 63 輯
山梨県立富士山世界遺産
センター『山梨県立富士
山世界遺産センター研究
紀要・山梨県富士山総合
学術調査研究報告　世界
遺産　富士山』第 2 集
静岡県富士山世界遺産
センター『富士山巡礼
路調査報告書　須走口
登山道』
古々路の会『昔話と當
世風－兵庫県美方郡香
美町村岡区柤岡地区合
同調査特集－』第 103 号
国立歴史民俗博物館関
沢まゆみ編・科研基盤
B「村落社会の相互扶助
の動揺と民俗の維持継
承—葬儀変化にみる地域
差の存在とその意味－」
山梨県立富士山世界遺
産センター
静岡市北部生涯学習セ
ンター
静岡市文化財課・静岡
浅間神社
SBS プロモーション主
催「HEART 防災」
静岡浅間神社総合調査
研究会報告会
富 士 山 世 界 遺 産 セ ミ
ナー
富士市平成 30 年度文化
財シンポジウム「鈴川
の富士塚の実像に迫る」
須走まちづくり推進協
議会「すばらしり隊」
養成講座
2018年3月10日
2018年3月30日
2018年11月30日
2018年12月20日
2018年3月1日
2018年1月20日
2018年2月17日
2018年2月24日
2018年2月25日
2018年3月9日
2018年8月12日
2018年8月25日
2018年9月15日
伊勢湾沿岸部における富士山信
仰の諸相－三重県伊勢市東豊浜
町土路の富士講の富士参り－
第四章　御師梅谷本庄家の住ま
いと什器
第四章　近代以降の須走集落と
須走口登山道
「天空の村」の自然環境と暮らし
静岡県御殿場市御殿場の調査報
告
世界遺産富士山講座　第 7 回
「吉田口登山道と須走口登山道」
北部探訪～安倍奥の伝承芸能～　
第 2 回「オクシズは民俗芸能の宝
庫！－梅ヶ島・有東木を中心に－」
大神楽祭 2018「伝統文化　芸能
の聖地に集う」安倍川・大井川
流域の神楽および由比お太鼓祭
等の解説
まちめぐり & 座談会　焼津～吉
田篇見学会案内「洪水・高潮・
津波に向きあう地域の暮らしの
工夫を知る」
廿日会祭の稚児行列とお踟
近代以降の須走集落と須走口登
山道
東海地方における富士山信仰の
諸相
富士山と須走を知る須走学
〔松村　美奈〕
著書・論文
区分
著書 著書 共 西鶴研究会（編）
有働裕・大久保順
子・篠原進・杉本
好伸・鈴木千惠子・
染谷智幸・畑中千
晶・濱口順一・浜
田泰彦・早川由美・
南陽子
193～202笠間書院 2018年1月気楽に江戸奇談！
RE:STORY 井原西鶴
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
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編者・著者名
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著書
論文・解説
学会発表等
著書
論文
研究発表
共
単
単
染谷智幸・畑中千
晶（編）
佐藤智子・杉本紀
子・染谷智幸・畑
中千晶・濱口順一・
浜田泰彦・早川由
美・あんどうれい・
大竹直子・九州男
児・こふで・紗久
楽さわ
188～212
103～113
文学通信
愛知大学教職課程研究
年報第 7 号（愛知大学
教職課程年報編集委員
会）
第 4 回教養と芸術研究
会（名古屋芸術大学地
域交流センター）
2018年12月
2018年3月
2018年8月7日
全訳男色大鑑（武士編）
古典作品を「自分の言葉で書き換
える」言語活動～国語総合（古典）
『伊勢物語－「筒井筒」』・『寓話－
「塞翁が馬」』の授業実践より～
「鑑賞する力」と文章表現－国
語教育の一環として－
〔森田　実〕
〔山下　智也〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
その他
著書
著書
論文・解説
その他
その他
その他
その他
パネルディス
カッション
自治体史
新書
論文
目録
講演
講演
回想録
　
共
共
単
共
単
単
単
　
山田邦明編
織豊期研究会編
　
342～362、
366～368
69～74、
81～93、
146～157、
165～172
55～66
123～124
蒲郡市民会館
愛知県
洋泉社
『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』第 63 輯
愛知大学綜合郷土研究
所
愛知大学綜合郷土研究
所主催・三河地域史研
究会共催
愛知県史編さん室
『織豊期研究』第 20 号
2018年10月28日
2018年3月
2018年8月
2018年3月
2018年3月
2018年3月
2018年9月
2018年10月
第 5 回三河湾大感謝祭　三河湾
再生プロジェクトシンポジウム
愛知県史 通史編 3 中世 2・織豊
（担当箇所 : 第 3 章第 1 節「水陸
交通の発達と都市」）
関東戦国全史 関東から始まった
戦国 150 年戦争（担当箇所 : Ⅱ
-2、 Ⅱ -4、 Ⅱ -5、 Ⅳ -1、 Ⅳ -2、
Ⅳ -4）
戦国期三河の売券と徳政―担保
文言の検討―
愛知大学綜合郷土研究所所蔵文
書目録 1 ―三河国渥美郡（1）―
2017 年度公開講演会「町場を行
き交う人々―戦国期尾張・三河
を中心とした交通と流通―」
愛知県史連続講座 全体テーマ「人
びとの集う空間～宿と交通～」、
個別テーマ「戦国期の宿場～営
むひと、通るひと、統べるひと～」
私の織豊期研究会との思い出
発行又は
発表年月
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）
著書・学術論文等の名称
著書・学術論文等の名称
掲載ページ
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著書・論文
区分
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
同上
講演
報告
報告
報告
投稿・意見
現地調査
現地調査
現地調査
共
単
単
単
単
単
単
単
単
野田賢司、
加藤正敏
要旨1～4
1～14
1～25
10～34
5～6
8～12
『浜名湖をめぐる研究
者の会 第 27 回ワーク
ショップ』（東京大学大
学院農学生命科学研究
科附属水産研究所）
椙山女学園高校（総合
学習 2 年環境講演会）
矢作川流域圏懇談会（平
成 30 年度）会議配付資
料
『みなと塾』第 79 号（豊
橋）
『みなと塾』第 80 号（豊
橋）
『月刊さなるこ新聞デジ
タル 2018 年 10 月』第
40 号（浜松）
豊田市足助地区北部・
旭地区南部
矢作川水系及び衣浦湾
沿岸一部の河川
西濃用水揖西幹線柳瀬
地区
2018年12月1日
2018年5月2日
2018年5月25日
2018年4月13日
2018年7月18日
2018年10月1日
2018年
4～6月、10月
2018年6月
2018年5～10月
三河湾奥、豊川河口干潟および
前浜干潟における底生生物相の
急変とその要因の考察－ 2018
年の市民参加による干潟調査結
果—
持続可能な流域圏の水管理とは
～民間主導の「矢作川方式」の
歩みと働きを事例として～
さ く し ま 陽 春 の エ コ ツ ア ー
（2018.4.15）結果報告（流域圏
担い手づくり事例集交流会 2018
付随企画提案イベント）
2017 年度豊川渥美前芝フォーラ
ム（市民参加による海辺環境保全
活動）海岸美化と豊川河口干潟（中
州）生き物調べ〈秋季〉の結果
2018 年度豊川渥美前芝フォーラ
ム（市民参加による海辺環境保
全活動）海岸清掃と生き物調べ
〈春季〉の結果（短報）
「小田川、揖斐川、天竜川を解析
する　水害への備えと避難誘導
に有効な河川と周辺の横断面地
形図」
矢作川上流・阿摺川流域の水量・
水質・土地利用現況調査（山里
地域の土地利用が流域圏環境に
及ぼす作用研究：2018 年）
矢 作 川 流 域 の 河 川 水 質 調 査
2018.6（身近な水環境の全国一
斉調査関連）
揖斐川中流・水田かんがい用水
量等調査（地域の水循環の利用
と管理に係る研究：2018 年）
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